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ABSTRAK 
NURYANTO. Upaya Meningkatkan Kemampuan Penalaran dan Komunikasi 
Matematika Melalui Model Pembelajaran Learning Cycle 5E Siswa Kelas VIII E 
SMP N 2 Pandak Bantul. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Januari 2016. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan 
komunikasi matematika pada materi persamaan garis lurus dengan model 
pembelajaran Learning Cycle 5E. 
 
 Penelitian ini dilakukan di SMP N 2 Pandak Bantul pada tahun ajaran 
2015/2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) dengan desain penelitian mengacu model Kemmis dan Taggart yang 
meliputi tahapan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Pelaksanaan 
tindakan dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan guru matematika. 
Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, yakni siklus pertama dan kedua masing-
masing terdiri dari dua kali pertemuan. Adapun subjek penelitian adalah siswa 
kelas VIII E SMP N 2 Pandak Bantul sebanyak 30 siswa dan objek penelitian 
adalah meningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi matematika dengan 
model pembelajaran Learning Cycle 5E. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, tes, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E  dapat meningkatkan kemampuan 
penalaran dan komunikasi siswa. (1) Keterlaksanaan pembelajaran berdasarkan 
hasil observasi sebesar 83,33% (kualifikasi baik) pada siklus I. Pada siklus II hasil 
observasi keterlaksanaan pembelajaran menjadi 97,22% (kualifikasi baik sekali); 
(2) Rata-rata nilai tes kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa 
sebelum menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E yaitu 37,00 
(kualifikasi kurang) dan tidak ada siswa yang mencapai kualifikasi tinggi, pada 
siklus I meningkat  menjadi 55,71 (kualifikasi cukup) dengan 16,67% siswa 
mencapai kualifikasi tinggi, dan pada siklus II meningkat menjadi 75,33 
(kualifikasi tinggi) dengan 83,33% siswa  mencapai kualifikasi tinggi.  
 
 
 
 
 
Kata kunci: kemampuan penalaran dan komunikasi matematika, model 
pembelajaran Learning Cycle 5E 
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ABSTRACT 
NURYANTO. Upaya Meningkatkan Kemampuan Penalaran dan Komunikasi 
Matematika Melalui Model Pembelajaran Learning Cycle 5E Siswa Kelas VIII E 
SMP N 2 Pandak Bantul. Essay. Yogyakarta. The Faculty of Education University 
of PGRI Yogyakarta, January 2016. 
 
 The research aims to improve the ability of mathematical reasoning and 
communication on the matter equation of straight line class VIII E SMP N 2 
Pandak Bantul by using  Cycle 5E learning model. 
 
The research was conducted in SMP N 2 Pandak Bantul in the academic 
year 2015/2016. This type of  research is a classroom action  research  with 
reference to the study design Taggart and Kemmis models which includes the 
stages of planning, action, observation and reflection. Implementation of the 
actions carried out collaboratively between researchers and teachers matematika. 
The research  conducted in two cycles, the first and second cycles each consisting 
of two meetings. The research subject is class VIII E SMP N 2 Pandak Bantul as 
many as 30 students and the object of research is to improve communication 
mathematical reasoning skills and learning model Learning Cycle 5E. Data 
collection technique used observation, tests, interviews, field notes, and 
dokumentasi.Teknik analysis used in this study using quantitative descriptive. 
Based on the research results, it can be concluded that learning with 
Learning Cycle 5E learning model can improve students' reasoning and 
communication. (1) Learning based on the observation of 83,33% (qualification 
excellent) in cycle I. In the second cycle of observation results of feasibility study 
into a 97,22% (excellent qualifications); (2) The average value of 
communications test and mathematical reasoning skills students before using the 
Learning Cycle 5E models are 37.00 (qualifying less) and no students who 
achieve a high qualifier, in the first cycle increased to 55.71 (sufficient 
qualification) with 16.67% of students achieving high qualifications, and on the 
second cycle increased to 75.33 (highly qualified) with 83.33% of students 
achieving high qualifications. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: mathematical reasoning and communication, Cycle 5E learning  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya 
manusia, sedangkan kualitas sumber daya manusia tergantung pada kualitas 
pendidikannya. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan 
masyarakat yang cerdas, damai, terbuka dan demokratis. Oleh karena itu, 
pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan. Berbagai upaya yang telah ditempuh untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran antara lain pembaharuan dalam 
kurikulum, pengembangan model pembelajaran, perubahan system 
penilaian, dan lain sebagainya. Setiap sekolah mempunyai peran penting 
untuk kemajuan pendidikan. Salah satunya yaitu peran guru dalam 
menggembangkan variasi model pembelajaran. 
Rendahnya kemamapuan siswa SMP dalam memahami dan memaknai 
matematika sudah dirasakan sebagai masalah yang cukup pelik dalam 
pengajaran matematika di sekolah. Permasalahan ini muncul sudah cukup 
lama dan agak terabaikan karena kebanyakan guru matematika dalam 
kegiatan pembelajaran berkonsentrasi mengejar skor Ujian Akhir Nasional 
(UAN) setinggi mungkin. Oleh karena itu, tidak terlalu salah apabila 
kegiatan pembelajaran difokuskan untuk melatih siswa terampil menjawab 
soal matematika, sehingga penguasaan dan pemahaman matematika siswa 
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praktis terabaikan. Salah satu penyebab rendahnya kualitas pemahaman 
siswa dalam matematika guru terlalu berkonsentrasi pada hal-hal yang 
prosedural dan mekanistik seperti pembelajaran berpusat pada guru, konsep 
matematika sering disampaikan secara informatif, dan siswa dilatih 
menyelesaikan banyak soal tanpa pemahaman yang mendalam. Akibatnya, 
kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa tidak berkembang 
sebagaimana mestinya. 
 Keadaan seperti diatas juga terjadi pada SMP N 2 Pandak Bantul. 
Berdasarkan hasil observasi peneliti di kelas VIII E SMP N 2 Pandak 
Bantul, kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas masih 
berpusat pada guru dengan menerapkan model pembelajaran konvensional. 
Terlihat saat proses pembelajaran guru menyampaikan materi secara 
informatif, lebih banyak menyampaikan materi di depan kelas dengan 
ceramah dan siswa cenderug mendengarkan, menyimak dan mencatat 
penjelasan yang diberikan guru. Saat proses pembelajaran berlangsung 
banyak siswa tidak tertarik untuk mengerjakan latihan yang diberikan oleh 
guru. Mereka lebih senang berbicara sendiri, bermain sesuatu dengan teman 
sebangkunya, dan sebagian besar siswa kurang memperhatikan sehingga 
kurang memahami materi yang disampaikan guru. Pada saat guru 
memberikan latihan soal di depan kelas, siswa hanya mencatat apa yang 
disampaikan guru, guru menyajikan langkah-langkah penyelesaiannya di 
papan tulis sementara siswa menyelesaikan permasalahan menurut langkah-
langkah yang diberikan oleh guru tidak dengan caranya sendiri. Proses 
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pembelajaran seperti ini tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mengeksplorasi kemampuannya, sehingga siswa kurang menalar dan 
mengkomunikasikan dalam memecahkan masalah matematika.  
Selanjutnya dari ananilis lembar jawab hasil UKK (Ujian Kenaikan 
Kelas) matematika sebanyak 30 siswa diperoleh rata-rata nilai 37,00 
(kualifikasi kurang), yang meliputi indikator (A) kemampuan menyajikan 
pernyataan matematika melalui lisan, tulisan, sketsa, gambar atau diagram 
45,00 (kualifikasi kurang), (B) kemampuan mengajukan dugaan 15,53 
(kualifikasi rendah), (C) kemampuan melakukan manipulasi matematika 
34,17 (kualifikasi Kurang), (D) kemampuan menarik kesimpulan, menyusun 
bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi 43,33 
(kualifikasi kurang), (E) kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan 
42,22 (kualifikasi kurang), (F) kemampuan memeriksa kesahihan suatu 
argumen 38,89 (kualifikasi kurang) dan (G) kemampuan menemukan pola 
atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi 28,89 
(kualifikasi kurang). Dari permasalahan  tersebut, mengindikasikan bahwa 
proses pembelajaran matematika di kelas VIII E SMP N 2 Pandak masih 
kurang optimal dan kemampuan penalaran dan komunikasi matematika 
siswa masih relatif rendah. 
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) menetapkan 
kemampuan penalaran dan komunikasi sebagai salah satu dari lima standar 
proses matematika sekolah. Oleh karenanya kemampuan penalaran dan 
komunikasi merupakan salah satu tujuan utama pendidikan matematika dan 
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merupakan salah satu bagian utama dalam aktivitas matematika. Oleh 
karena itu, dalam pembelajaran matematika siswa perlu mempunyai 
kemampuan penalaran dan komunikasi matematika. Untuk mengoptimalkan 
kemampuan penalaran dan komunikasi matematika  khususnya pada siswa 
kelas VIII E SMP N 2 Pandak Bantul, perlu untuk dicarikan solusi.  
Mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu model 
pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematika. 
Dalam hal ini, guru dituntut untuk mengetahui, memilih dan mampu 
menerapkan model pembelajaran yang dinilai efektif sehingga tercipta 
suasana belajar yang kondusif dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 
membangun atau mengkontruksi pengetahuan berlatih nenalar 
mengkomunikasikan permasalahan matematika. Banyak model 
pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru, salah satunya model 
pembelajaran Learning Cycle 5E yang pada dasarnya merupakan suatu 
model pembelajaran dengan pandangan kontruktivis. Pandangan 
kontruktivistik dalam belajar dan pembelajaran di dasarkan pada perpaduan 
antara beberapa penelitian dalam psikologi kognitif dan psikologi social, 
sebagaimana teknik-teknik dalam modifikasi perilaku yang didasarkan pada 
teori operant conditioning dalam psikologi behavioral. Premis dasarnya 
adalah bahwa individu harus secara aktif “ membangun” pengetahuan dan 
ketrampilannya (Brunner, 1990) dan informasi yang ada di peroleh dalam 
proses membangun kerangka oleh pelajar dari lingkungan di luar dirinya 
(Baharudin, 2007: 115). 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berkolaborasi bersama 
ahli termotivasi untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Upaya 
Meningkatkan Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Matematika melalui 
Model Pembelajaran Learning Cycle 5E Siswa Kelas VIII E SMP N 2 
Pandak Bantul”. Pembelajaran yang dilakukan peneliti adalah pembelajaran 
yang memberikan suatu tindakan melalui alternatif pembelajaran yang 
berorientasi pada pembelajaran kooperatif yang diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi 
masalah yang ada yaitu kemampuan penalaran dan komunikasi matematika 
siswa kelas VIII E SMP N 2 Pandak Bantul masih tergolong rendah, terlihat 
dari analisis hasil UKK (Ujian Kenaikan Kelas) rata-rata persentase 
kemampuan penalaran dan komunikasi matematika kurang dari 50%. 
Kemampuan penalaran dan komunikasi adalah kemampuan untuk 
berpikir atau pemahaman mengenai permasalahan-permasalahan 
matematika secara logis agar memperoleh penyelesaian, maka dari itu 
kemampuan penalaran dan komunikasi penting untuk pembelajaran 
matematika. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini hanya akan membahas tentang upaya meningkatkan 
kemampuan penalaran dan komunikasi matematika dalam kompetensi dasar 
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menentukan gradien, persamaan dan grafik garis lurus melalui model 
pembelajaran Learning Cycle 5E  siswa kelas VIII E SMP N 2 Pandak 
Bantul. 
 
D. Rumusan Masalah 
Bagaimana peningkatan kemampuan penalaran dan komunikasi matematika 
siswa kelas VIII E SMP N 2 Pandak Bantul dalam pembelajaran matematika 
melalui model pembelajaran Learning Cycle 5E? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan 
komunikasi matematika siswa kelas VIII E SMP N 2 Pandak Bantul melalui 
model pembelajaran Learning Cycle 5 E. 
 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
Melalui penelitian yang dilakukan di SMP N 2 Pandak Bantul, 
diharapkan memberi manfaat berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti dan Guru 
Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model pembelajaran 
yang tepat agar pembelajaran yang dilakukan efektif serta dapat 
meningkatkan kemampuan siswa dalam menalar masalah matematika 
yang dihadapi. 
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2. Bagi Siswa 
Penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E diharapkan dapat 
membantu dan melatih siswa agar dapat menyelesaikan permasalahan 
matematika yang dihadapi. Selain itu, dengan diterapkannya model 
pembelajaran ini dapat menambah pengalaman belajar siswa sehingga 
lebih bervariasi. 
3. Bagi Sekolah 
Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran di sekolah menggunakan model pembelajaran 
yang tepat. 
